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The number of stored-product insects captured by traps at the outdoors was examined from November 2014 to October 
2015 in Tsukuba. The total numbers of Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera; Pyralidae), Lasioderma serricorne 
(Fabricius) (Coleoptera; Anobiidae) and Anthrenus verbasci (Linnaeus) (Coleoptera; Dermestidae) captured by four traps were 
46, 22 and 127, respectively. Although, two traps were placed, Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera; Tenebrionidae) 
was not captured.
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目のノシメマダラメイガ Plodia interpunctella (Hübner)
（メイガ科）が最も発生事例が多いことが知られてい











































































































































A B C Da
4/25-5/1 0 0 1 0 1
5/2-5/8 0 0 0 0 0
5/9-5/15 0 0 0 0 0
5/16-5/22 0 0 0 0 0
5/23-5/29 3 0 1 0 5
5/30-6/5 3 0 0 1 4
6/6-6/12 1 0 0 1 2
6/13-6/19 1 0 0 0 1
6/20-6/26 0 0 0 0 0
6/27-7/3 0 1 0 0 1
7/4-7/10 0 0 0 1 1
7/11-7/17 3 2 1 0 6
7/18-7/24 1 5 0 0 6
7/25-7/31 1 1 2 0 4
8/1-8/7 2 0 1 0 3
8/8-8/14 1 0 1 0 2
8/15-8/21 0 1 0 0 1
8/22-8/27 0 1 0 0 1
8/28-9/4 0 1 0 0 1
9/5-9/11 0 0 0 0 0
9/12-9/18 0 0 1 0 1
9/19-9/25 0 0 0 0 0
9/26-10/2 2 0 0 0 2
10/3-10/9 0 0 1 0 1
10/10-10/16 0 0 2 1 3
10/17-10/23 0 0 0 0 0
10/24-10/30 0 0 0 0 0









A B C Da
4/25-5/1 0 0 0 0 0
5/2-5/8 0 0 0 0 0
5/9-5/15 0 0 0 0 0
5/16-5/22 0 0 0 0 0
5/23-5/29 0 0 0 0 0
5/30-6/5 0 0 0 0 0
6/6-6/12 0 1 0 1 2
6/13-6/19 0 0 0 0 0
6/20-6/26 0 0 0 0 0
6/27-7/3 0 1 0 0 1
7/4-7/10 0 0 0 0 0
7/11-7/17 1 0 2 0 3
7/18-7/24 1 0 1 0 2
7/25-7/31 1 0 0 0 1
8/1-8/7 0 0 0 0 0
8/8-8/14 0 0 0 0 0
8/15-8/21 2 3 1 2 8
8/22-8/27 1 0 1 0 2
8/28-9/4 1 0 0 0 1
9/5-9/11 0 0 0 0 0
9/12-9/18 0 1 0 0 1
9/19-9/25 1 0 0 0 1
9/26-10/2 0 0 0 0 0
10/3-10/9 0 0 0 0 0
10/10-10/16 0 0 0 0 0
10/17-10/23 0 0 0 0 0
10/24-10/30 0 0 0 0 0






































 4） Hill,D.S. (1990) Pests of stored products and their 































A B C Da
4/25-5/1 2 5 5 3 15
5/2-5/8 4 3 11 6 24
5/9-5/15 1 2 2 4 9
5/16-5/22 3 6 2 4 15
5/23-5/29 9 12 15 14 50
5/30-6/5 5 2 2 5 14
6/6-6/12 0 0 0 0 0
6/13-6/19 0 0 0 0 0
6/20-6/26 0 0 0 0 0
6/27-7/3 0 0 0 0 0
7/4-7/10 0 0 0 0 0
7/11-7/17 0 0 0 0 0
7/18-7/24 0 0 0 0 0
7/25-7/31 0 0 0 0 0
8/1-8/7 0 0 0 0 0
8/8-8/14 0 0 0 0 0
8/15-8/21 0 0 0 0 0
8/22-8/27 0 0 0 0 0
8/28-9/4 0 0 0 0 0
9/5-9/11 0 0 0 0 0
9/12-9/18 0 0 0 0 0
9/19-9/25 0 0 0 0 0
9/26-10/2 0 0 0 0 0
10/3-10/9 0 0 0 0 0
10/10-10/16 0 0 0 0 0
10/17-10/23 0 0 0 0 0
10/24-10/30 0 0 0 0 0
合計 24 30 37 36 127
調査期間：2014/11/1～2015/10/31，捕獲なし：2014/11/1～2015/4/24．
54
図 4．2015年および2014年度における屋外のヒメマルカツオブシムシの捕獲消長比較
計４箇所に設置したトラップの総捕獲数を１週間毎にプロットして比較した．2015年：線，2014年：破線．
2015年度の調査期間：2014/11/1～2015/10/31，捕獲なし：2014/11/1～2015/4/24
2014年度の調査期間：2014/4/15～2014/10/30．
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